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Banyak kajian telah dijalankan dalam usaha untuk melihat hubungan 
pencapaian akademik pelajar dengan faktor-faktor lam baik di sekolah harian 
biasa atau di sekolah berasrama penuh Justeru Itu tujuan kajian ini dijalankan, 
adalah untuk memperjelaskan sejauhmana hubungan sikap, motivasi dan latar 
belakang pelajar sains tulen tingkatan lima di MRSM memberi kesan kepada 
pencapaian akademik mereka dalam subjek BM Data dikumpul melalui 
soalselidik dan Ujian Khas BM Kertas 1 dan Kertas 2 mengikut format dan 
sukatan pelajaran peringkat Sijil Pelajaran Malaysia bagi menilai sejauhmana 
pencapaian mereka dalam subjek BM Data dianalisis dengan menggunakan 
program The Statistical Package for Social Science (SPSS version 6.0). Kajian ini 
mendapati sikap para pelajar MRSM terhadap subjek BM tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik mereka dalam subjek 
tersebut. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara 
pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dalam pencapaian akademik mereka 
dalam subjek BM. 
Dapatan kajian menunjukkan wujudnya perbezaan yang signifikan antara 
kumpulan gaji yang beriainan di kalangan keluarga pelajar dengan pencapaian 
akademik. Antara cadangan yang dapat diperakukan di sini ialah (1) Pelajar 
MRSM mesti memberi penekanan kepada kemahiran membaca dan menulis bagi 
mendapat markah yang cemeriang dalam subjek BM (2) Bilangan pelajar lelaki 
dan perempuan mesti seimbang agar aktiviti bahasa dalam kelas dapat dikongsi 
bersama-sama di samping dapat mempertingkatkan hubungan di antara mereka. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE, MOTIVATION AND 
BACKGROUND OF PU RE SCIENCE STUDENTS IN RELATION 
TO THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT 
IN BAHASA MELA YU 
By 
MOHD NOR BIN C. LAH 
JUNE 1998 
Chairperson Associate Professor Dr Zakaria Kasa 
Faculty Faculty Of Educational Studies 
Many researches have been done in the posit ive spirit to see the 
relationship between the students' academic performance and other factors, be it 
in boarding schools or day schools With that intent mentioned above, thi s 
research has, thus, been carried out This research aims to explain how far the 
attitude, motivation and background of form five science students in MJSC affect 
their academic performance m BM Data have been gathered via ( 1 )  a set of 
prepared questionaires and (2) a special BM Test on paper one and paper two 
which conform to SPM syl labus These two different tests aim at identifying their 
actual abil ity in thi s subject 
The data are analysed using The Statistical Packgage For Social 
Science Programme (SPSS version 60) Thi s research reveals  that MJSC 
students' attitude towards BM does not have a significant relationship with their 
\JI 
academic achievement in this particular subject The finding also amplifies a 
significant difference between the male and female students in their academic 
achievement for BM The finding shows a significant difference between people 
from various income brackets with students' academic performance It is thus 
reconmended that ( 1 )  MJSC students must give serious emphasis to reading and 
writing ski l ls  to attain excellent mark in BM (2) the number of students in class 
must be even to enable langguage activities be shared , this wil l  also enhance the 
relationship among the students 
'l:lll 
BAB I 
PENDAHU LUAN 
Latar belakang 
Bahasa Melayu (BM) mempunyai kedudukan yang istimewa dalam 
Perlembagaan Persekutuan sebagaimana termaktub dalam Perkara 1 52 yang 
menegaskan bahawa: 
Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan 
hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana 
yang dipenll1tukkan dengan undang-undang aleh 
Parlimen: 
Dengan syarat baha\\a -
(a) tiada sesiapa pun balch dilarang atau ditahan 
daripada menggunakan (bagi apa-apa maksud, lain 
daripada maksud rasmi), atau daripada mengajar 
atau bclajar apa-apa bahasa lain: dan 
(b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini baleh menyentuh 
hak Kcrajaan Pcrsekutuan atau hak mana-mana 
Kcrajaan Negcri bagi mcmclihara dan menemskan 
pcnggunaan dan pcngajian bahasa mana-mana kaum 
lain dalam Pcrsckutuan. 
(PcrIcmbagaan Persekutuan 1996: 221) 
Sehubungan dengan itu BM telah dijadikan subjek penting dalarn 
si stern pendidikan di Malaysia sarna ada di peringkat rendah dan menengah. 
Abdul Hamid Mahmood ( 1 993) menyatakan bahawa BM dalam pendidikan 
bermaksud penggunaan BM sebagai satu mata pelajaran dan melihat peranan 
B M  sebagai bahasa pengantar i lmu dalam sistem pendidikan negara. 
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Justeru itu pelajar terpaksa menghadapi pembelajaran BM secara 
intensif untuk memperolehi keputusan yang cermerlang Hal ini menj adi lebih 
ketara apabila dalam pengiraan aggregat untuk penentuan pangkat pada 
peringkat Sij i l  Pelajaran Malaysia (SPM), gred BM diutamakan (Kementerian 
Pendidikan, Penentuan Pangkat SPM, 1 995) Jika pada peringkat SPM pelajar 
tidak mencapai tahap memuaskan dalam subjek BM, maka dia tidak layak 
untuk diberikan pangkat satu Fenomena ini sebenarnya memberi cabaran 
kepada guru-guru BM agar kaedah dan pendekatan dalam pengaj aran mereka 
dapat dipertingkatkan sesuai untuk memenuhi keperJuan di atas 
Sebagai bahasa perpaduan, BM diharapkan dapat dikuasal oleh semua 
golongan masyarakat Malaysia dengan sempurna dan berkesan Bahasa 
Me\ayu sebagai wahana perpaduan berperanan untuk menyuburkan rasa 
bangga dan prihat in dalam Jlwa masyarakatnya terutama melalui 
pengucapannya yang baku dan betul serta penggunaannya yang tepat 
mengikut wacana yang sesllai 
Justeru itu masyarakat Malaysia telah bersedia dan menenma serta 
mempraktikkan penggllnaan BM dalam kehidllpan seharian terutama dalam 
perhubungan antara kaum dalam pelbagai situasi bagi menonjolkan citra 
Malaysia yang sebenarnya 
Mengikut Juriah Long (\992) hakikat yang ternyata dalam huraian 
tentang kedudukan BM dalam abad mendatang ialah BM akan menjadi bahasa 
pengantar ilmu dari segi perbendaharaan kata dan istilah mahupun dari segi 
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tatabahasanya Bahasa itu juga akan digunakan sebagai bahasa pengantar 
budaya 
Dal am Sukatan Pel ajaran Bahasa Mel ayu Menengah Atas, Tingkatan 4 
dan Tingkatan 5 (Kementerian Pendidikan, 1987, 1992) subjek ini 
menekankan kepada kecekapan-kecekapan berbahasa sebagai fenomena 
utama dal am pembel ajaran bahasa Setiap pel ajar sarna ada dalam al iran sains 
atau sastera perl u menguasai kecekapan-kecekapan berbahasa sebelum 
mereka mampu menduduki peperiksaan SPM 
Bahasa Mel ayu adalah subjek yang menekankan kepada aspek-aspek 
kemahiran dan kecekapan berbahasa yang mel ibatkan kebolehan bertutur, 
menul is, membaca, mengol ah dan berkomunikasi berdasarkan bahan-bah an 
bahasa dengan baik, tepat dan berkesan Sebal iknya setiap pel ajar MRSM 
terpaksa mengikuti jurusan sains tul en yang sesuai dengan kelul usan mereka 
di peringkat Penilaian M enengah Rendah (PM R) Matl amat kurikul um di 
MRSM ialah untuk mencapai kecermerlangan akademik, keseimbangan 
sahsiah, kecenderungan keusahawanan dan kecergasan fizi kal untuk 
mewujudkan pel ajar yang mempunyai daya pemikiran yang kritis, kreatif, 
terbuka, sihat, luas dan mendal am serta mempunyai semangat patriotik dan 
nasionali sme yang ti nggi (Bahagi an P el ajaran Menengah MARA, P rospektus 
MRSM 1994/95 16) 
Tugas guru di sini ial ah untuk menyampaikan pel bagai makl umat dan 
kecekapan berbahasa kepada pel ajarnya Dal am apahal sekal i pun memang 
tidak dapat dinafikan proses pengajaran dan pembel ajaran bahasa dipengaruhi 
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ol eh pel bagai teori pemerol ehan bahasa itu sendiri Mengi kut Azman Wan 
Chi k ( 1982), teori pemerol ehan bahasa yang pal ing terkenal i al ah Teori 
Behavi ori sme dan Kod-Kognitif Teori Behaviori sme mengaitkan konsep 
dengar dan tutur dal am penguasaan bahasa Bahasa hanya dapat di kuasai 
mel al ui l ati han Semua bentuk pembel ajaran bahasa mestil ah berl andaskan 
rangsangan dan gerakbal as Sesuatu ger akbal as itu berlaku dengan adanya 
rangsangan J usteru itu mengi kut pendapat Zul ki fly Hami d (1994), 
penguasaan si stem bahasa sarna ada fonologi atau si ntaksis di kal angan kanak­
kanak adal ah hasi l l angsung dari pada perkembangan si stem kognitif dan 
kemajuan interaksi psi ko-sosi o kanak-kanak tersebut dengan persekitaran di 
mana mereka wuju d 
Teori Kod-Kognitif menjeiaskan tingkahl aku seseorang itu adal ah 
hasil dari pada pemikirannya yang beru paya u ntuk menyi mpan, mengol ah, 
mencerna dan mengi ngat semul a sesuatu yang di pel ajari nya berdasarkan 
pel 11erhati an terhadap sesuatu objek, peristiwa atau apa saja yang l11el anda 
pancai nderanya Dengan i ni l11engi kut Azman Wan Chi k ( 1 982 ), nyatalah 
teori ini menekankan bahawa pemerol ehan bahasa adal ah satu proses yang 
dil akukan secara sedar 
Dal al11 konteks hari i ni kedua-dua teori i ni dapat disel araskan untuk 
mel i ci nkan pengajaran dan pembel ajaran bahasa di dal am kel as terutamanya 
dalam usaha untuk menangani pel bagai gaya dan rencam pel ajar dal am usaha 
untuk menguasai bahasa G ur u-guru seharusnya l11el11ahami kedua-dua teori 
i ni dan cuba l 11el ihat fenomena i ni secara objekti f bagi l1 el ahi rkan kesan yang 
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posit if terutamanya semasa pengajaran dan pembelaj aran bahasa di dalam 
kelas. 
Sehubungan dengan itu model Teori Bahasa dan Pengajaran Bahasa 
oleh Yalden ( 1 987) amat sesuai untuk diadaptasikan oleh guru-guru BM di 
dalam kelas. Ia menekankan kepada pelbagai teori bahasa yang wujud dan 
hubungkaitnya dengan pelbagai kecekapan bahasa yang hendak diajar oleh 
guru di dalam kelas. 
Di samping itu dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa di dalam 
kelas guru-guru mesti menguasai teori pembelajaran bahasa yang ada 
hubungannya dengan keberkesanan pengaJ aran bahasa dan sekal igus dapat 
meningkatkan pencapaian pelajar dalam pembelajaran bahasa. Memang 
menjadi kebiasaan guru-guru yang mengajar bahasa melihat kemampuan 
berbahasa pelajar mereka melalui beberapa aspek kemah iran bahasa seperti 
l isan dan penulisan yang dapat dikesan semasa pengajaran dan pembelajaran 
sedang berjalan di dalam kelas. Jelaslah dalam hal ini teori bahasa dan teori 
pembelajaran bahasa saling memerlukan dalam memberi kesan yang optimum 
dalam situasi pengajaran dan pembelaj aran d i  dalam kelas. 
Teori pemerolehan bahasa ini j uga ada hubungkait nya dengan 
dorongan dan sikap di dalam diri seseorang pelaj ar untuk menguasai bahasa. 
Teori-teori ini sebenarnya menjelaskan tentang tindakbalas dan kekuatan 
minda memainkan peranan penting dalam penguasaan bahasa di kalangan 
pelajar. Justeru itu teori pemerolehan bahasa ini ada kaitan langsung dengan 
penguasaan bahasa di kalangan pelajar. 
Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) diwujudkan adalah bertujuan 
untuk meningkatkan jumlah pelajar-pelajar bumiputera dalam aliran sains. 
Siti Zaharah Sulaiman (1975), menyatakan di samping memberi peluang 
kepada pelajar-pelajar Melayu yang miskin di luar bandar melanjutkan 
pelajaran, MRSM juga memberi penekanan utama kepada subjek sains, 
matematik, teknikal dan subjek lain yang berkaitan MRSM hanya memberi 
penekanan yang lebih terhadap pembelajaran subjek sains dan subjek yang 
berkaitan dengannya sahaja 
Pelajar-pelajar MRSM menghadapi kesukaran dan kelambatan dalam 
menyelesaikan banyak latihan yang diberikan oleh guru di dalam kelas Pad a 
kebiasaannya latihan-Iatihan ini tidak dapat disiapkan dalam masa yang 
diperuntukkan oleh guru mereka terutamanya semasa kelas berjalan Akhirnya 
banyak latihan bahasa yang tertunda dan hal ini mengganggu perancangan dan 
kelicinan pengajaran untuk satu-satu masa pengajaran Justeru itll masalah ini 
kemungkinan membawa kepada kelambatan untuk menghabiskan dan 
menyelesaikan program pengajaran tahunan yang ditetapkan oleh pihak guru 
di MRSM Mengikut Abdul Razak Ismail dan Isahak Ramly ( 1991) keadaan 
di atas akan menjejaskan penguasaan BM yang bermutu bersandarkan kepada 
sistem dan gaya bahasa yang indah 
Penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti bahasa di dalam dan di luar 
kelas membimbangkan guru di MRSM Mereka kurang berminat untuk 
menonjolkan diri dalam pelbagai aktiviti bahasa di dalam kelas 
Permasalahannya di sini ialah ketidakyakinan diri mereka terhadap 
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penguasaan BM sebagai bahasa ibunda mereka sendir i .  D i  sampmg itu la 
kemungkinan berhllbungan dengan motivasi dalam diri pelajar yang tidak 
didorong sewajarnya lIntlik menonjo lkan ketrampilan b ahasa melalui pelbagai 
aktiviti bahasa. Oleh itu pihak maktab sukar untuk melihat bakat dan 
kebolehan pe lajar dalam aktiviti bahas, drama, pantun, puisi dan syair. 
Seterusnya bakat dan kreativiti pelajar akan malap dan hilang di peringkat 
awal lagi dalam si stem pendidikan negara. 
Pelajar MRSM agak kurang berdaya saing di kalangan mereka dalam 
meningkatkan dorongan dan tanggapan mereka terhadap subjek B M  sebagai 
subjek wajib untuk pengiraan aggregat dalam peperiksaan SPM. Masalah in i  
berkemungkinan membawa kepada pandangan mereka bahawa BM boleh 
dipelajari pada saat-saat akhir sekadar untuk menjawab soalan-soalan 
peperiksaan. Subjek BM sebenarnya dirangka untuk tujuan dua tahun 
pengaj ian, iaitu pada peringkat tingkatan empat dan lima. 
Pernyataan Masalah 
Pada dasarnya apabi la mel ihat pencapaian akademik pel ajar MRSM 
dalam peperiksaan S iji l  Pelajaran Malaysia saban tahun ramai menganggap ia 
seharusnya cemerlang kerana MRSM ialah sebuah maktab berasrama penuh. 
Dalam menjamin kecemerlangan pencapaian akademik banyak faktor lain 
yang mempunyai hubungan dengannya. Faktor-faktor inilah sebenarnya yang 
perlu dijelaskan di sini supaya ia mudah diterima dan difahami apabi la  
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mel ihat hubungannya dengan pencapai an akademi k pel ajar MRSM. Antar a 
fakt or yang sering dihubungkan dengan pencapaian akademik para pel ajar 
t erut amanya dal am s ubjek BM ial ah s ikap, mot iv asi  dan l at arbel akang 
kel uarga pel ajar yang merupakan pers oal an yang perl u dit el it i dan dis el idiki 
agar pihak maktab dan pelajar dapat memanfaat kan s epenuhnya s ituasi ini ke 
arah meningkat kan pencapaian akademik mereka di MRSM. 
Ol eh yang demikian t imbul pers oal an adakah pencapaian akademik 
pel ajar MRSM dal am subjek BM mempunyai hubungannya dengan fakt or­
fakt or t ers ebut? At au adakah pel ajar MRSM t el ah mempunyai s ikap, mot iv as i  
dan l atarbel akang yang setara dal am pembel ajaran mereka di MRSM? J ust eru 
it u perIu ada kajian unt uk memahami apakah yang berIaku t erhadap s ikap, 
moti vasi dan lat ar bel akang pel ajar MRSM dal am hubungannya dengan 
pencapaian akademik mereka dal am subjek BM 
Objektif Kajian 
S ecara umumnya kajian ini dijal ankan adal ah unt uk mengenal pasti 
sama ada t erdapat nya hubungan ant ara motiv as i, s ikap dan l atar bel akang 
kel uarga dengan pencapaian akademik pe\ajar-pel ajar sains tul en dal am 
s ubjek 8M di MRS M  
I) 
Justeru Itu beberapa persoalan kaJlan dlkemukakan untuk mencapal 
obJektlf tersebut 
( 1 ) Apakah terdapat hubungan yang slgmfikan 
antara slkap pelaJaI dengan pencapalan akademlk mereka 
dalam subJek BM 
(2) Apakah terdapat hubungan yang slgmfikan antara motlvaSI 
dengan pencapatan akademlk pelaJar dalam subjek BM 
( 3 )  Apakah ada terdapat hubungan yang slgmfikan antara sikap 
dengan motivasl pelaJar dalam subJ ek BM 
(4) Apakah terdapat perbezaan yang slgmfikan antara pendapatan 
keluarga dengan pencapaIan akademlk pelaJ ar dalam �ubJek 
BM 
('i) Apakah terdapat perbezaan yang slgmfikan antara motlvaSI 
dengan pendapatan keluarga pelaJar dalam subJek BM 
(6) Apakah terdapat perbezaan yang slgmfikan antara slkap 
dengan pendapatan keluarga pelaJar dalam subJek BM 
(7) Apakah terdapat perbezaan pencapalan akademlk antara pelaJ ar 
Ielakl dengan pelaJ ar perempuan dalam subJek BM 
(8 ) Apakah terdapat perbezaan motlvaSI antara pelaJ ar lelakl 
dengan pelaJar perempuan dalam sublek BM 
(9) Apakah terdapat perbezaan slkap antara pelaJ ar Iel ak l  dengan 
pelaJ ar perempuan dalam subJek BM 
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Kepentingan Kajian 
Pada haki katnya kaji an i ni sangat penti ng kepada beberapa pi hak yang 
dapat di nyatakan seperti di bawah: 
( I) Bahagi an Pelajaran Menengah MARA 
(2) Ketua Jabatan Bahasa 
(3 ) G uru-guru BM di MRSM 
(4) Seluruh warga MRSM di seluruh negara 
Bahagi an Pelajaran M enengah MARA merupakan bahagi an yang 
bertanggungjawab untuk mempasti kan bahawa seti ap masalah yang berlaku 
di peri ngkat maktab terutamanya yang berkaitan dengan pengajaran dan 
pembelajaran BM di beri perhatian segera dan mengambi l beberapa l angkah 
untuk mengatasi nya. Dalam hal ini adalah di harapkan hasi l dari pada kaji an ini 
dapat di jadikan panduan untuk menentukan kaedah dan pendekatan yang 
sesuai dalam pengajaran dan pembel ajaran BM untuk masa akan datang di 
MRSM. 
Ketua jabatan bahasa merupakan orang yang bertanggungjawab 
sepenuhnya untuk mempastikan seti ap matlamat dan mi si jabatan dapat 
di capai dengan sempurnanya. Justeru itu hasi l kaji an i ni membantu mereka 
untuk mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang wujud terutamanya dalam 
aspek pengajaran dan pembelajaran BM di kalangan pelajar yang mempelajari 
BM di dalam kelas dan cuba mengambi l beberapa langkah yang wajar untuk 
meni ngkat pencapai an pelajar dal am subjek ini .  
I I 
Memang ti dak dapat di nafikan bahawa guru -gu ru BM merupakan 
gol ongan yang terli bat secara langsu ng dengan proses pengajaran dan 
pembel ajaran di dal am kel as Gu ru-gu ru BM seharu snya mendapat manfaat 
yang l ebi h hasi l dari pada kaji an i ni dan dapat menjadi kanny a sebagai pandu an 
u ntu k mendek ati dan menyemarakkan semangat pel ajar untu k  teru s 
mempel ajari BM dan mengu asai beberapa kecekapan yang penti ng seperti 
kecekapan menul i s  dan mengolah i si -i si sebelu m  mereka berhadapan dengan 
masyarakat lu ar yang pel bagai ragam dan ci tarasanya Hasi l kaji an i ni 
di jangka dapat menol ong gu ru -gu ru BM untu k  merangka jadu al pengajaran 
hari an dan tahu nan mereka berdasarkan matlamat yang haru s dicapai pada 
akhir tahu n dengan berl andaskan kepada Su katan Pel ajaran Bahasa �el ayu 
M enengah Atas (SPBMMA) 
Sememangnyal ah selu ru h  warga MRSM dl selu ruh  negara memberi 
su mbangan yang bermakna dal am mempastikan kejayaan anak-anak mereka 
yang sedang mengikuti pembel ajaran di sana Ju steru itu hasi l kaji an ini akan 
menampakkan kepada mereka beberapa masal ah yang harus ditangani 
bersama teru tamanya jika matl amat kecermerl angan akademik menjadi 
i mpi an ki ta semu a Ibu bapa akan mendapat maklum bal as yang jel as tentang 
pembel ajaran anak-anak mereka dal am su bjek i ni dan bol eh merancang 
strategi masa depan u ntu k kecemerl angan akademi k anak-anak mereka 
